















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































情と感嘆の声（the best of all earthly rewards, the love and














































































































であるThe Works of the Right Honourable Edmund
Burke in 12 vols, John C. Nimmo, London, 1886を使用し
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